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La revisi
Després de les tempestuoses jornades parlamentàries en les quals s'han apro¬
vat articles de la Constitució que han de canviar radicalment molts aspectes de la
vida espanyola, s'ha aixecat una nova bandera política que nega autoritat al Codi
fonamental i exigeix més ponderació en les obligacions que imposa: es demana,
en defînitiva, la revisió de l'obra portada a cap per les Corts Constituents, és a
dir, que es tracta de declarar caducada la Conslitució àdhuc abans de que hagi
regit. L'home que ha aixecat aquesta bandera és precisament la ñgura més desta¬
cada en els esdeveniments que motivaren el canvi de règim i que ara ha tingut
d'abandonar el lloc preeminent que ocupava per haver vist amb dolor com s'es¬
garriava la nau que ell volia conduir a bon port, potser pel domini excessiu que
els elements extremistes tenen en el Parlament, en virtut del qual imposen al res¬
tant del país, sense tenir en compte sentiments i ideologies, llur voluntat per da¬
munt d'e tot. Naturalment que considerem la situació ñlla d'una impremeditada
organització de les eleccions generals. Creiem que amb un sistema de sufragi
més equitatiu la Cambra resultant hauria pogut considerar se amb justícia repre¬
sentant de tot el país. L'error, sens dubte, fou del propi expresident i ara tots en
paguem les conseqüències, malgrat reconeguem la seva bona voluntat.
No hem d'insistir sobre un fet consumat que no té remei i que hem esmen¬
tat intidentalment. Volem comentar la possibilitat de que s'arribi a captar una
opinió a l'entorn del grup dels revisionisíes. A primera vista entenem que hi ha
motius suficients per a fer cristal·litzar aquest anhel produït per la lleugeresa i
l'incomprensió amb que s'han redactat i acceptat definitivament alguns dels arti¬
cles de la nonnata Constitució. Hi ha moltíssims ciutadans que no poden adme¬
tre que unes disposicions evidentment antiliberals i antidemocràtiques regulin la
vida del país i creuen que s'ha d'anar, tot seguit, » la revisió. Ens trobem, però,
si examinem serenament la qüestió, que aleshores crearem un perill, millor dit,
prolongarem una situació anormal terriblement perillosa. Es que aquestes matei¬
xes Corts Constituents podrien revisar l'obra feta? No. Tornar ara endarrera i re¬
moure de nou les passions aixecades a l'entorn d'aquesls articles ens sembla que
comportaria un risc molt greu, més que el que tractem d'esmenar. Ja hem vist
com s'inflamen tots els extremismes dins la Cambra en tractar qüestions que ne¬
cessiten calma i equanimitat per a ésser discutides, i no creiem que els diputats
s'hsgin repensat i estiguin disposats a confessar llurs errors. Aleshores, per a
portar a cap l'obra revisionista i elaborar una nova Constitució, hem d'elegir
unes noves Corts Constituents? Tampoc és convenient aquesta solució per ab¬
surda i il·lògica. Qui faria les eleccions? L'actual Oovern? Sens cap mena de
dubte. Ja podeu suposar, doncs, quin seria el resultat per molta sinceritat que hi
hagués. Pensem i tol que el cos electoral rectificaria quelcom de manera de pen¬
sar. À ihac volem creure que es formaria un Parlament més moderat. Podria
compensar, però, l'esforç i el tràngol que unes noves eleccions constituents ens
portarien? Seria convenient excitar de nou les passions per a refer, tot seguit, la
lamentable producció dels diputats d'avui? Cal reflexionar-hi. Ja veiem que ho¬
mes tan significats com Ossorio i Gallardo i Maura s'hi oposen terminantment, i
tots dos han demostrat de sobres llur disconformitat amb l'actual resultat. Alguna
cosa nociva per als interessos que representen deuen veure-hi.
Marçal Trilla 1 Rostoll
NOTES POLITIQUES
Una llei de defensa de la República
El Consell de Ministres d'ahir deli¬
berà sobre les mesures per a conjurar
la crisi ferroviària i també sobre el nou
projecte de llei que serà llegit al Parla¬
ment pel ministre de la Governació, fi¬
xant normes per tal d'assegurar el man¬
teniment de l'ordre.
Es tracta d'una llei molt semblant a
la d'Alemanya, per a la defensa de la
República.
S'hi donen regles de caràcter gover-
tïaliu, i encara que el Govern pogués
aplicar-la pels amplis poders que li fo¬
ren conferits, ha volgut que s'aprovi al
Parlament.
També s'hi facilitarà la inspecció del
Govern a societats i associacions, de
manera que hi permeti la intervenció
per a poder clausurar-les en cas que
tro s'ajustin a la legislació sobre llur
funcionament.
1^0 es tractà del nomenament de de¬
legat governatiu especial per a la regió
Wtdalusai
Això serà supeditat a l'aprovació del
projecte, puix que s'hi estableix la fa¬
cultat de nomenar delegats especials
per a més d'una província.
Suspensió d'un míting
d'Estat Català
Llegim a la premsa de Barcelona:
«Per a ahir a la nit estava anunciat
un míting organi zat per la Joventut
d'Esquerra d'Estat Català.
Entre els oradors hi havia els senyors
Aiguader, Gassol, Dencàs i Roc Boro¬
nat.
Poca estona després de l'hora anun¬
ciada per començar-lo, un emissari' de
la Generalitat, que hi acudí en un side¬
car de l'esmentada Corporació, comu¬
nicà la suspensió de l'acte, d'ordre su¬
perior.
S'ignoren les causes d'aquesta deci¬
sió; s'observa, de totes maneres, que
l'actitud del públic no semblava massa
ben predisposada envers alguns dels
Oradors anunciats».
Dos discursos
En el «Círculo de Unión Mercantil»
de Madrid, el senyor Angel Ossorio i
Gallardo donà la seva anunciada con¬
ferència sobre el tema «Una posició
conservadora davant la República».
A Santander, amb motiu d'un home¬
natge tributat a un .acèrrim «correligio¬
nario», el senyor Alexandre Lerroux
pronuncià un parlament.
Dels dos discursos un periòdic de la
nit en dóna els següents resums:
Ossorio i Gallardo va dir:
«Que hay que crear una fuerza con¬
servadora que actúe dentro de la Repú¬
blica sin hipocresías; que el partido re¬
visionista no es aceptable porque no se
puede destruir lo todavía no realizado;
que una restauración sería convertir a
España en pavesas y que hay que sal¬
var la economía 'sin perjuicio de las
ideas».
I Lerroux, va manifestar:
«Que la República es para todos;
que el hábito de enardecer a las multi¬
tudes era bueno para destruir, pero no
para construir; que la luz de la con¬
ciencia no puede hacerse por medio de
una ley; que acepta la oposición que
tiene en el Parlamento, indicando à sus
amigos que sean tolerantes, y que no
es necesaria la autoridad de su poder
para que haya confianza y tranquili¬
dad.»
I La minoria de EEsquerra Catalana
i l'ensenyament
I Avui començarà a les Corts la dis-
i cussió dels articles del projecte de
'
Constitució sobre l'ensenyança.
I La minoría catalana no oposarà difi-
^ cultats en aquesta discussió, per tai
I com accepten tal com han quedat re¬
dactats per la comissió els articles 46,
47 i 48.
I En l'únic cas que una altra minoria
tractés de modificar els dits articles per
I mitjà d'introducció d'esmenes, serà
quan la minoria catalana intervindrà
per a procedir en conseqüència.
ELS TEATRES
Teatre Bosc
Progrés, Virtut i Amor, trilo¬
gia origina! de Fèlix Ribas
El conegut actor ! autor maíaroní Fè
lix Ribas ha escrit una trilogia en ho¬
nor de Clavé basada en tres de les ^e-
ves més populars composicions: «La
Maquinista», «Las galas del Cinca» i
«Els Pescadors», en les quals es mani¬
festa l'admiració que té per aquell mú-
sic-poeta del poble. Aquesta trilogia
fou posada en l'escenari del Bosc dis¬
sabte a la nit a fi de que el públic ma-
taroní la conegués i pogués jutjar-Is.
Els aplaudiments amb que fou rebuda
demostraren que els assistents a l'acte
n'estaven complaguts i que, al menys
reconeixien la bona intenció de l'autor.
Per indisposició del primer actor se¬
nyor Garriga s'encarregà del paper
principal el propi Fèlix Ribas qui posà
en la tasca tot l'entusiasme que indub¬
tablement sent per l'obra claveriana.
Abans de la representació el presi¬
dent de l'Associac ó Euterpense de
Cors d'En Clavé pronuncià un discurs
elogiant l'obra de Fèlix Ribas que fou
i molt aplaudit.
Un altre octogenari il·lustre
Avui aquest venerable patriarca de I
les lletres catalanes, que es diu Fran¬
cesc Matheu i Fornells, compleix vui¬
tanta anys. Vuitanta anys, dels quals
més de seixanta són consagrats a les
tradicions i glòries de Catalunya. Molt
jove començà a assenyalar-se com un
i
poeta de correcció exquisida i des de
aleshores també, es dedicà amb un en¬
tusiasme generós a tot el que pogués
contribuir al desvetllament de la cons¬
ciència nacional del nostre poble.
Molts són els catalans que ignoren el
mecenatge de Francesc Matheu. Ell,
que formava parí de la colla d'aquells
homes del renaixement, que deixaren
una estela brillantíssima de prestigi,
contribuí, no sols amb el seu esforç
personal, a la fundació i manteniment
de diversos periòdics i revistes, sinó
que prestà també una eficaç ajuda eco¬
nòmica. La seva generositat, culminà
en aquella magnífica revista que es deia
«La il·lustració catalana» que tot i l'ex¬
cel·lència del seu contingut i de la seva
presentació, hauria fruït d'una vida
molt curta, si l'entusiasme i la fe d'un
home com Francesc Matheu, que no hi
va plànyer sacrificis de cap ordre, no
hagués superat, amb un amor patriòtic,
a tota prova, totes les dificultats. A ell
es deuen, també, aquells quaderns de
la «Lectura Popular», publicats per la
Biblioteca d'Autors Catalans, que per¬
meteren, gràcies a la magnànima gene¬
rositat del nostre venerable octogenari,
que les veus més catalanes dels nostres
poetes i prosistes, penetressin poc a
poc en el cor del nostre poble. L'obra
feta amb mires a fer la assequible a to¬
tes les situacions econòmiques, àdhuc
les més humils, donà el resultat previst
pel seu il·lustre fundador. Fou per
aquest mitjà que la popularitat del nos-^
tre Mossèn Cinto Verdaguer i del ge¬
nial dramaturg Angel Guimerà, devin-
gués com una mena de bandera patrió.
tica, per ¡es multituds populars de Ca¬
talunya. Fins fa quatre anys. Mestre
Matheu, no ha deixat aquesta costosis-
síma tasca,^ que sense l'aparatositat de
una subvenció determinada, tenia la
continuïtat del cada dia i per esp^i de
seixanta anys, cosa que representa una
fortuna esmerçada silenciosament, qua¬
si bé podria dir-se d'amagat, car a Mes¬
tre Mateu li doldrà que això es faci pú¬
blic. Heu-vos ací un bell cavaller de
l'ideal. Quan aquesta tarda, amic i Mes¬
tre, estaré al costat vostre i en compa¬
nyia dels grans poetes i prosistes cata¬
lans, que haveu^volgut congregar en la
intimitat de la vostra llir, per a celebrar
la data gloriosa, jo no gosaré pas, Mes¬
tre i amic, dir-vos tota l'emoció que jo
sento per la vostra vida exemplatíssi-
ma, ni tota l'admiració que desvetlla en
mí, la vostra obra constant i desinterés-
sadíssima, no us diré res possiblement,
car també respecto i admiro aquesta
modèstia pudorosa, a la qual sou tan
sensible i que és una altra virtut que ve
a sumar-se a aquest conjunt harmònic,
que fan de vós l'alta figura moral i pa¬
triòtica que honora a Catalunya.
Vuitanta anys. Mestre Matheu! Jo re¬
cordo una idea d'uns versos del vostre
amic Marian Aguiló, que crec inèdits, i
que vaig trobar entre els papers del
meu oncle Francesc, on el Mestre deia
que era molt trist girar-se enrera i veu¬
re que no es deixava res fet, però que,
en canvi, alegrava l'esperit tombar el
cap i veure la gran obra feta. Vós quan
repasseu la vostra obra, haveu de sen¬
tir la do'ça impressió que sent l'home,
quan tot un poble, amb respecte i afec-
tuositat, li posa una corona de llorers
sobre el front. De la vostra vida, Mes¬
tre Mateu, no en tenim prou. La volem
encara molt més llarga. El seu alt exem¬
ple, és un estel lluminós pel nostre po¬
ble.




Penya Surell, 34 punts
Laietània, 47 punts
Diumenge al matí tingué lloc al camp
del C. E. Laietània un matx interclubs
per infantils entre la Penya Surell i el
C. E. Laietània. Fou un èxit d'organit¬
zació.
Els resultats tècnics foren els que se¬
gueixen:
60 m. llisos: Roldós, 7 3 5, Surell;
B )3da, Layetània; Sans, S ; Alo mà, L.
Alçada: Boada, 138, L.; Guàrdia,
l'38, L; Sans, l'35, S.; Tos, 125 S.
Pes (6 quilos): Guàrdia, 10'21, L.;
Boada, 8 98, L.; Terra, 8 73, L.; Sans,
8'06 S.; Parés, 7'42, S.
300 m. llisos; Boada, 44 3-10, L.;
Roldós, 46 1-10, S.; Alomà, 48 1-10 L.;
Parés, 48 3-5, S.
Disc: Guàrdia, 22*59, L.; Pi, 18*50,
L.; Boada, 1$'30, L.; Sans, IS'25, S.; Pa¬
rés, 10*35, S.
I Triple salt: Boada, 9'9I, L.; Guàr¬
dia, 9 72, L.; Roldós, 9*63, S.; Sans,
8'50, S.
1.500 m. llisos: Boada, 5'50 2 5, L.;
Morros, S.; Tos, S.
1.000 m. marxa: Pi, 5'13 2 5, L.¡
Roy, S.; Pons, S.; Sala, S.
j 4x 100 reemplaçaments: Boada, Ouàr-
I La Slla del pell roja: —Pare, pare!
I Atureu-vosl Tine poti He vist una ratal
^ Dc Passing Show^ Londres.
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dia, Alomà, Boada, 56 1-5. Morros, Pa¬
rés, Sans, Roldós, 57 2-5.
Puntuació: Laietània, 47 punts. Pe¬
nya Surell, 34 punts.
És de remarcar l'actuació de l'atleta
Boada, demostrant el molt que pot do¬
nar quan perfeccioni el seu estil, i Rol¬
dós, el qual no dubtem que dintre poc
temps serà un seriós contrincant per
Boada; obtingué el primer lloc dels 60
metres llisos d'una manera brillant. Pi
s'adjudicà la victòria en els 1.000 me¬
tres marxa, seguit de Roy, si bé fou una
llàstima que no pogués encarar-se amb
Tena, car li hauriem vist desplegar to¬
tes les seves energies. Els demés com¬
pliren abastament, palesant el molt que
es pot esperar d'ells si segueixen amb
l'entusíasme d'ara.
Hem de felicitar a l'entusiasta entre¬
nador de la Penya Surell, senyor Hill,





*La Dolorosa» — Sant Agustí, 11
Anunds Oficials
Junta del Laboratorio del Partido
de Mataró
Habiéndose acordado por esta junta,
sacar a oposiciones la provisión de la
plaza de Sub-director del mismo dotada
con el haber anual de mil ocho cientas
pesetas, vacante por renuncia del que la
desempeñaba, se hace público tal acuer
do, pudiendo presentarse las instancias
documentadas de los que pretendan opo¬
sitar, dentro del plazo de tres meses a
partir del siguiente dia a la inserción de
este anúncio en el Boletín Oficial de la
provincia, debiendo justificar: ser espa¬
ñol, mayor de veinte y tres y menor de
cuarenta y seis años, poseer lítulo acadé¬
mico en relación con el cargo a cubrir,
haber observado buena conducía y estar
en el pleno goce de sus derechos civiles
y políticos; consignar cuarenta pesetas
como derechos de exámen; desarrollar en
el dia y hora que el 1 ribunal fije, tres de
los temas, que por suerte le correspondan
del programa adjunto y realizar luego el
ejercicio práctico que señale el Tribunal
sobre tales materias.
Este se compondrá del Sr. Alcalde Pre¬
sidente. Don José Abril Argemí o Tenien¬
te Alcalde en qnien delegue, el Director
del Laboratorio Dr. D. Trinidad Crúzate
Grenzner, Farmacéuticos Don Luis No¬
gués y Dr. D. Benito Pité Sala, el fundo
nario que designe la Dirección General
de Administración local y el secretario de
esta junta.
La presentación de instancias se efec¬
tuará en los días y horas hábiles, en la
Secretaria del Ayuntamiento de esta ciu¬
dad y la efectividad de los derechos de
exámen, en la Depositarla del mismo.
Mataró, 12 de agosto de 1951.—El Al¬
calde-Presidente, /osé Abril. P. A. de la
J. El Secretario, N. «S, de Boado.
PROGRAMA
LECHES.—Caracteres organolepticos-
Densidad - Reacción al tornasol - Valora¬
ción de la acidez - Exíracto seco a 100®
su dosificación - Cenizas - Manteca su do¬
sificación por el método de Gerbert - Sue¬
ro, su densidad - Caseína - Lactosa, su
dosificación - Aspecto microscópico-San-
gre, pus, colostro - Correctores y falsifi¬
caciones-Bicarbonatos, ácido bórico,
formol, almidón, dextrina, etc.
VINOS.—Dens'dad - Grado alcohome-
frico por destilación - Extracto seco a
100® - Cenizas - Acidez total - Acidez fija -
Acidez libre - Suífatos Cloruros - Tanino
y sus colorantes - Glicerina - Acido acéti¬
co - Ácido sulfuroso - Ácido bórico - Áci¬
do salicilico - Investigación de la sacari¬
na - Del alumbre - Del plomo - Del cobre -
Colorantes artificiales - Derivados de la
hulla - Colorantes animales - Co'orantes
vegetales - Buquets ar.'ificiales.
CERVEZAS.—Densidad -Alcohol -Ex¬
tracto seco - Azúcar redoctor - Dextrinas
y materias albumlnoideas - Materia nitro¬
genada - Acidez total y volátil - Glicerina
- Cenizas - Falsificaciones con la sactri-
na - Antisépticos - Materias coloreantes.
• VINAGRES.—Extracto seco a 100®-
Pltrarírato de potasa• Acidez volátil-
Totes les misses que es celebraran demá dimecres, día 2t, en la Capella de la Mare de
Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, des de les SET a les
ONZE, seran en sufragi de l'tmlma de
LA SENYORETA
Montserrat Castany i Plana
en cotntnetnoracié de la seva mort ocorreguda el dia 21 d'octu¬
bre de 1930, a l'edat de 28 anys confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostólica
A. G. S.
Els seus afligits: pares, Tomàs Castany i Caballol, i Mercè Plana
i Boneri; cunyada, Montserrat Miró Vda. de Castany; oncles i ties, ne¬
bots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensi¬
ble pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada i
es serveixin assistir a alguna de les misses, acte de caritat pel qual els
quedaran verament agraïts.
La missa de les onze serà amb oferta
Mataró, 20 d'octubre de 1931.
Dosaje del alcohol eíilico-Dosaje del al¬
cohol metílico - Dosaje del Furfurol-In¬
vestigación de antisépticos y materias tó¬
xicas.
MATERIAS GRASAS.—Diferenciación
entre líquidas y sólidas - Densidad - Indi¬
ce del iodo - Indice refractométrico - Áci¬
do oleico - Aceite de olivas - Su punto de
solidificación - Butirorrefractómetro de
Zaiss - Indice de saponificación - Indice
de Henner - Titulación de ácidos grasos -
Indice de neutralización de ácidos grasos
-Investigación de trazas de sulfuro de
carbono - Falsificaciones.
AGUAS.—Aguas potables: su clasifi¬
cación - Recogida de muestras - Caracte¬
res fisicos - Grado hidrométrico - Grado
de acidez o alcalinidad total-Dosaje de
la materia orgánica - Dosaje del nitróge¬
no orgánico - Nitritos y nitratos-Amo¬
niaco -Cloruros - Residuo fijo a 100® -
Cenizas.
MANTECAS.—Humedad - Materias in¬
solubles en éter - Cenizas - Materias gra¬
sas-Falsificaciones y elementos anor¬
males-Materias grasas extreñas - Áci¬
dos grasos fijos - Ácidos volatiles - Clo¬
ruro» - Ácido bórico, bórax - Ácido sali¬
cilico - Carbonatos alcalinos - Materias
colorantes - Azafrán curcuma.
OR NAS.—Densidad - Reacción - Ex¬
tracto seco - Cenizas - Albóminas - Clo¬
ruro» - Fosfatas - Ácido úrico por el aci¬
dómetro de Rummenman - Urea por el
areómetro de Riegler - Nitrógeno total -
Nitrógeno de la urea - Glucosa - Acetona
- Acido ocelilacetico - Ácino Boxibutirico
-Pigmentos biliares - Ácidos biliares -
Urobilins - Diazerreacción de Erlich -
Sangre - indacán-Aspecto microscópico.
CHOCOLATE i Y CACAO5.-Suertes
de cacaos - Averias del cacao - Compo¬
sición química del mismo - Caracteres
microscópicos del cacao - Humedad-Ce¬
nizas - Cenizas solubles en agua - Teo-
bromina y cafeína - Materias grasas -
Chocolat s: carácteres microscópicos -
Composición química - Humedad - Ceni¬
zas: exámen de las mismas.
CAFÉ.—Suertes de café - Carácteres
microscópicos - Composición química-
Café verde, café tostado en grano - Café
tostado en polvo - Humedad - Cenizas -
Cloruros en las cenizas - Extracto acuo¬
so -Materia grasa - Azúcar reductor - Ca¬
feína.
ACHlCOREAS.—Carácteresmicroscó¬
picos - Composición química - Falsifica¬
ciones.
SANGRE.—Formula leucocitaria - Re¬
cuento de glóbulos rojos - Recuento de
leucocitos - Cantidad de hemoglobina por
Sahli - Ácido úrico - Glocosa - Cloruros -
Urea - Reacción de Vasserman - Suero
agluiinaclón de Vidal-Reacción de las
globulinas método de Pandi.
LÍQUIDO CÉFALO RAQUIDEO.-Al-
bumina su dosificación - Cloruros - Glu¬
cosa - Urea - Recuento de leucocitos.
CONTENIDO GÁSTRICO. - Acidez
total - Ácido clorhídrico libre - Ácidos or¬
gánicos acético, láctico, dosaje de diasta-
sas pepsina labferman - Sangre - Bilis-
jugo pancreático.
MATERIAS FECALES.-Exámen quí¬
mico de los residuos alimenticios - Exá¬
men microscópico - Sangre método de la
aloina - Método de la bencidina - Pig¬
mentos biliares.
Mataró, 12 de agosto de 1931.—El Se¬
cretario, M «S. de Boado.
Llegiu el
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COoita pit a lalalliis li la PeU i Saii« Tiattaïaiil dil Dt. IlSI-Dp,
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres i dlumen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 8n • - ■ MATad(í
sigui interrompuda. Catalunya, entre j lles que circulen, es discutiran els mit-
tots els pobles ibèrics, deu ésser el j jans per a solucionar el problema de
portaestandart de la civilització cris- | l'atur forçós.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una SidraXampany gelada «El Gaitero». Preu-0'75 pessetes. La trobareu en el BARCANALETAS. Representant a Cataiu-
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
tiana.
Invoquem aquesta tradició tan obli¬
dada i gloriosa perquè sentint-nos fer¬
mament cristians veiem vinculat en no¬
saltres el veritable patriotisme i sabem
que en nostres invocacions ens acom¬
panyen les ombres augustes d'aquells
atletes de la Fe que foren i són Sant i Decret del Ministeri del Treball i Prevj.
En compliment de ço disposat per
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Hilarió, ab.,
Santes Ursula i comps. vgs, i mrs. i Ci-
lina.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Ferranda Trens (a. C. s.); ex
posició a dos quarts de 7 del matí; a les
9, ofici; vespre, a les 7, rosari i mes del
Roser; a un quart de 8, trisagi, compte
tes, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
1& última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, a les 7, continuació
de la novena a Sant Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solemne a Santa Teresa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
S'ens prega la publicació de la nota
següent:
ALS EXERCITANTS. — Germans!
Un imperatiu categòric ens obliga a
anar a Montserrat dintre l'any jubilar,
a postrar-nos als peus de la Moreneta,
Madona de la Santa Muntanya. Els exer¬
citants que arreu de nostra pàtria for¬
men un místic exèrcit de pau, devem
en aquests moments d'angoixa dels ini¬
cis de la nova Catalunya, vetllar per a
que la seva naixença sia santificada amb
e's carismes de la Gràcia. La tradició
catalana, gloriosa herència de nostra
nissaga, no pot ni és deu permetre que
Per ireore's aquén grUI»...
El millor es beufe a cada meniat ia millor aiguamineral que es prepara voite matem tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lilhinés del D'CusHn
Aixf e» curara ràpidament lote: let alataions





Pacià, Ramon LIull, Sant Ramon de j
Penyafort i Lluís Vives i fent el degut ?
salt cronològic el V. P. Claret i Doctor ;
Torras i Bages, tots ells honor de l'Es- |
glésia i de la terra catalana. |
L'Obra dels Exercicis Parroquials i j
el seu Organisme Diocesà de Barcelo¬
na criden a tots els bons persévérants |
a una jornada de pietat, un magne re- |
çés per a manifestar com en solemne
plebiscit les ànsies espirituals mostra¬
des.
A Montserrat, germans carissims! Pu¬
gem a la Santa Muntanya el dia 15 de
Novembre i invoquem amb tot el fer¬
vor del nostre cor i amb confiança de
fills la dolça benignitat de nostra Mare.
Ella que en un dia pretèrit sapigué in¬
fondre en Sant Ignasi de Loiola aque¬
lles roentes fervors d apostoiat, sabrà
també si li demanem amb reverent in¬
sistència infondre en nostres ànimes
aquella Fe que enfonsa les muntanyes,
omple les valls i fa planer el camí de
la vida...
Esperem que ni una Lliga Parroquial
de Perseverança faltarà en el seu lloc
d'honor. Confiem que cap germà per¬
severant es vo'drà privar de là honor
històrica d'acompanyar en aquestes
hores solemnes la seva pròpia bandera.
A Montserrat per Crist i per Cata¬
lunya.
Barcelona, diada de Sant Francesc
d'Assis de l'any de Gràcia 1931.—La
junta del Organisme Diocesà de l'Obra
dels Exercicis Parroquials.
DEMD it II119 mi!
falta per confiteria moU important
de Barcelona.-Dirigir-se a FORN
CASTELLÓ, Pelai, 12—Barcelona.
T1 CIE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 20 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764'3—761'8
Temperatura: 189—20'5
Alt. reduïda: 762'26—759 59
Termòmetre sec: 18'—19 6
• humii: 16'—18'




I Ombrr 12'4—137i msutuia I _ _
* I Reflecte; 12 4
Direcció: N NW -SW
i Velocitat segons* O'I — 0
¡Anemòmetre: 426Recorregut: 65'5
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Aquesta nit, a les nou, el Comitè de
la Federació Local de Sindicats Obrers
celebrarà una Assemblea Pública en el
Teatre Bosc en la qual, segons unes fq-
ció de 25 d'agost darrer i Ordre de 7
de setembre pròxim passat, per a la
constitució d'una Mutualitat de Patrons
agrícoles d'aquest Partit judicial, sobre
accidents del treball en l'Agricultura,
l'alcaldia ha comunicat als patrons qne
a les onze del matí del dia 30 tindrà
lloc al Saló de Sessions de la Casa Con¬
sistorial una reunió per a tractar de
aquella disposició social.
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acrediia-
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex-
elusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbàl, 21.
i
Demà passat, dijous, la Junta del
Montepíu «La Alianza Mataronense» ce¬
lebrarà una Reunió general extraordi¬
nària en el Cinema Gayarre, la qual ha
estat sol'licitada pel nombre reglamen¬
tari de consocis. L'ordre del dia de la
convocatòria diu: «¿Revisión del acuer¬
do tomado para ir a la creación de una
Farmacia?». A dos quarts de deu serà
de primera convocatòria i a les deu de
segona.
—Ha vist l'exposició d'objectes pera
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci ho aviat perquè amb els bens
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que molts articles s'esgotin aviat.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del matí,
Servei meteorològic de Catalutiya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 d'octu¬
bre de 1931:
Hi ha avui dos importcnts ciclons si¬
tuats l'un a Suècia i l'altre a l'Atlàntic
al nord de les Açores. El temps ha em¬
pitjorat notablement a tot el nord
d'Europa registrant-se forts temporals
de pluja i vent des d'Escocia i Norue¬
ga fins als Paisos Baixos i Alemanya.
A la Peninsula Ibèrica, França i cen¬
tre d'Europa el temps encara es bô
però a la matinada es formen moltes
boires i dominen temperatures baixes»
—Estat del temps a Catalunya a leS
vuit hores:
El temps es de bonança facilitant IS
formació de rosades i boires durant li
nit i primeres hores de! ma'.í a totes leS
valls i planes del país.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 24 graus a Torto¬
sa i Serós, mínitna 3 graus sobre íCfO
i CapdelU, Extangçnto i Ribes»
2 DIARI DE MATARÓ
de darrera liora




ginebra, 20.—En la sessió secreta
celebrada pel Comitè~"dels Treize, s*ha
examinat el memoràndum japonès que I
planteja a Briand diverses qüestions !
d'ordre constitucional relatives al pro¬
pòsit de fer intervenir un representant
dels Estats Units en els treballs de Con-
selli quan no existeixi un perill de
guerra entre Xina i el Japó.
El Japó es reserva la seva actitud so¬
bre aquestes qüestions fins a rebre la
resposta de Briand.
El Consell aprovà després el text de
la resposta en la qual es pren nota de
les observacions del Japó i s'ofereix a
examinar aquestes qüestions de Dret,
apart de l'arranjament de les actuals
diferències.
El Consell aprovà per unanimitat
l'avaní-projecte de solució que el se¬
nyor Briand donarà a conèixer en la
propera sessió pública, en el cas que
les dues parts, invitades a formular
proposicions precises per a l'esmenta¬
da solució, no arribin a un acord.
GINEBRA, 20.—Tot el pes de les ne¬
gociacions referents al conflicte xino-
japonès descansa en l'actualitat sobre
el senyor Briand, el qual ha rebut plens
poders dels seus companys els termes
d'acord amb els quals podria ésser re¬
solt el conflicte.
L'avant-projecte és el suficientment
sensible per a que pugui sofrir modifi¬
cacions de detall, l'utilitat de les quals
pogués demostrar se.
El senyor Briand no ha pensat mai,
en efecte, en imposar les seves propo¬
sicions; només unes negociacions pri¬
vades podrien permetre un arranja¬
ment d'aquesta índole i per això s'ha
aéandònat l'idea de celebrar sessions
públiques.
L'impressió a darrera hora era bas¬
tant optimista, tenint en compte que la
comunicació als interessats de l'arran¬
jament projectat, no ha donat origen a
cap reacció desfavorable.
Els senyors Sze i Yoshizawa han de¬
manat un termini per a consultar amb
els seus respectius governs i tan aviat
com rebin instruccions donaran a co¬
nèixer llurs opinions.
Per altra banda, l'acció parcial de
Briand es troba recolzada per l'acció
diplomàtica exercida pels representants
de les grans potències a Nankin i To-
quio. Es també convenient fer ressaltar
que els ministres acreditats de les po¬
tències troben prop de les auloritats
xineses i japoneses una preciosa col'la- |
boració, havent-se àdhuc registrat per |
primera vegada entre les autoritats xi- j
nesa i japonesa, la conclusió alguns 1
acords legals, la qual cosa ha produït |satisfacció a Qinebra. !
S'espera que a menys que un inci- 1
dent 0 un fet de política interior no ^vingui a complicar la situació, els ne- |
gociadors aconseguiran arribar a un |arranjament satisfactori del conflicte. I
QINEBRA, 20.—El senyor Briand ha }
rebut els representants de Xina i Japó. jTambé ha rebut la visita del Secreta- î
ri general de la Societat de Nacions, se- ^
nyor Drummond. |
Les impressions sobre el conflicte xi- jto-japonès continuen essent satisfac- I
tòries. <
qinebra, 20. — Segons informa- î
eions comunicades per la Delegació ja- ^
ponesa a Ûinebra, l'agitació anti-japo- !
nesa adquireix a Xina impulsada pel
partit nacionalista i àdhuc per les auto- ;
ritats, proporcions inquietants. ^
Les autoritats xineses s'esforcen en |èvltar que es produeixin pèrdues de vi- ,des humanes. ¡
S'afirma que les Associacions nació- \
ha s anti'japoneses fomenten en granwcala la ruptura de relacions comer- jcials amb el Japó. |£ls xineSos han rebut ordre de nO
J>®Pfar ni transportar mercaderies ja- •Ponesc8> no embarcar en vaixells japo-08i no tinir relacions perionais atnb
súbdits d'aquesta nació, no treballar
amb ells ni fer dipòsits en els seus
bancs i no anar al Japó ni per qües¬
tions comercials ni d'estudi.
VICTÒRIA (Colòmbia britànica), 20.
Els xinesos residents al Canadà que
aquests darrers dies havien projectat
organitzar una força expedicionària per
a combatre el Japó en cas d'esclatar la
guerra, han estat advertits pel govern
que aquestes activitats són il-legals i
que qualsevol expedició formada al Ca¬
nadà constituiria una violació de les
lleis del país.
També senyala l'impiocedència que
en territori neutre, els xinesos hagin de¬
clarat el boicot a tots els productes del
Japó i a tot allò que procedeix de súb¬
dits d'aquell país que resideixen al Ca¬
nadà.
Insistint en la negociació d'un Pacte
de no agressió
WASHINGTON, 20.—Els represen¬
tants de 19 països americans han adre¬
çat un missatge col·lectiu a Bolívia i
Paraguai demanant-los amb insistència
que negociin un Pacte de no agressió
referent a la qüestió del Chaco.
Les eleccions per a Consells gene¬
rals a França
PARIS, 20 —Segons els resultats que
es van coneixent de les eleccions per a
Consells generals han resultat elegits
de nou en Cailloux, Herriof, Steeg, Pe-
ret, abat Hagy, Braisot i Gaston Gerard.
Adhessió al Conveni Internacional
de Dret
BUENOS AIRES, 20 —El govern ar¬
gentí s'ha adherit al Conveni Interna¬
cional de Dret signat a Paris l'any
1920.
La «llei seca»
NOVA YORK, 20.—La goleta brità¬
nica «Woit One» ha estat apressada pel
servei de prohibició a l'altura de les
illes Fire amb un important carrega¬
ment de wisky escocés que s'évalua
en 70 mil dòlars. El capità i els tripu¬
lants que eren 10 han estat detinguts.
La goleta venia éssent observada pels
agents de la prohibició ja des d'abans
d'entrar en el límit de les aigües juris¬
diccionals.
curses. Un vaixell-tanc s'ha anat a fons
i pot dir-se que no ha quedat edifici
que no hagi sofert desperfectes més o
menys considerables. Els danys són de




Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià en rebre als perio¬
distes ha manifestat que aquesta nit fa¬
cilitaria una nota contestant a un article
publicat per «La Veu de Catalunya.
El president de la Generalitat ha des¬
mentit el rumor circulat del seu viatge
de dijous a Madrid.
Un periodista ha preguntat al senyor
Macià que hi havia de cert referent a
una informació publicada per un diari
de Madrid, dient que existeix a França
un focus d'agitació separatista consti¬
tuït per emigrats que foren camarades
dels homes d'Estat Català i que estan
\ disgustats per l'actuació seguida a Ca¬
talunya.
El senyor Macià ha contestat que no
tenint Catalunya personalitat interna¬
cional no podia fer cap manifestació
sobre aquest assumpte
La situació al Port ha millorat
La situació al Port ha millorat avui
notablement.
S'ha treballat en la descàrrega dels
vaixells amb obrers afiliats al nou Sin¬
dicat fot mat pels patrons.
Han estat 16 els vaixells descarregats,
treballant hi uns 600 obrers, utilitzant-
se 86 carros i carretes de mà.
Als voltants del Port uns grups d'afi¬
liats a la C. N. T. s'estaven contemplant
com els seus antics companys anaven
a inscriure's al nou Sindicat.
L'autoritat ha adoptat les correspo¬
nents precaucions i malgrat tot no s'ha
registrat el més petit incident.
El Governador en donar compte del
millorament de la situació al Port i de
la probable solució definitiva del con¬
flicte, ha dit que es continuaria adop¬
tant precaucions per tal de garantir la
llibertat del treball.
L'exportació d'or
OTTAWA, 20.—El govern canadenc
ha dictat la prohibició d'exportar or en
moneda o en llingots, a menys de per¬
mis concedit en casos excepcionals.
Hom creu que aquests permisos no¬
més seran donats al Banc de l'Estat.
La campanya electoral britànica
LONDRES, 20.—La campanya elec¬
toral continua amb tot vigor. S'han
produït en varis llocs seriosos desor¬
dres, particularment contra els candi¬
dats laboristes nacionals. El senyor
Thomas a Glasgow i el senyor MacDo-
nald, fill, ahir a Tilbury no pogueren
fer-se sentir dels reunits en el miting en
el qual prenien part, al crit de traidors.
L'acusació llançada per Snowden
contra els caps del partit laborista d'es¬
tar venuts als soviets ha exasperat els
ànims dels laboristes.
El President senyor MacDonald
prengué part ahir en una reunió elec¬
toral a Setton, essent molt aplaudit.
Violent huracà
DUNEDIN (Nova Zelanda), 20.—Un
Violent huracà ha devastat gran part de
la població. La força del vent arrencà
en sec la teulada de l'hospital i destre*»
çà totalment la tribuRt dçl camp da
Assemblea suspesa
L'autoritat governativa ha suspès
l'assemblea que havien de celebrar
aquesta nit els obrers pintors en un
dels Palaua de Montjuïc.
Viatger
Avui ha arribat el secretari general
del ministre de l'Interior del Japó.
Davant del Jutjat
Davant del Jutjat encarregat d'ins¬
truir el sumari per la mort d'Antoni
Borrell, ha declarat el fotògraf Infor¬
matiu senyor Sagarra, qui ha manifestat
que ell solament va fotografiar el cos




El capítol catedral de Cuenca
i Tarticle 24 de la Constitució
CUENCA.—El capítol catedral s'ha
reunit per a tractar de la crítica situació
plantejada de resultes de l'aprovació de
l'article 24 de la Constitució pel qual
8 introdueixen rebaixes importants a la
consignació del Clero. Acordà introduir
economies en el pressupost despedint
el personal de la capella pública i al*
irei empleats de li CatedraU
L'Ajuntament d'Orduña demana la
permanència dels Jesuïtes
BILBAO. — L'ajuntament d'Orduña
ha telegrafiat al President del Consell
pregant-li permeti la permanència de la
Congregació de Jesús que té una im¬
portant escola a n'aquella localitat, on
a més de donar-se gratuïtament ei curs
per al batxillerat als fills del poble, con¬
signa 3 000 pessetes anuals per als re¬
closos a l'hospital, a més dels beneficis
que reporta a l'ajuntament per impos¬
tos i les 120 mil pessetes de consum
anuals que fa l'esmentada institució de
ensenyança. També prega la permanèn¬
cia del Col·legi de Maria, on reben en¬
senyança més de 200 noies del poble.
Manifestacions
de l'Alt Comissari del Marroc
L'Alt Comissari del Marroc senyor
López Ferrer, preguntat si sabia detalls
de la detenció del senyor Valverde, de¬
legat de Finances al Marroc durant la
Dictadura, ha dit que havien actuat tres
comissions investigadores al Marroc i
que és molt possible que s'haguessin
trobat irregularitats a l'Hisenda, si bé
ell per la seva part careix de notícies
concretes sobre el particular.
Afegí que l'agitació nacionalista i co¬
munista que s'observava a les ciutats
marroquines i que no arribà mai al
camp, sembla totalment desapareguda i
que no hi ha motiu per a sentir inquie¬
tud.
L'ensenyança regional
La Comissió Constitucional ha aca¬
bat el redactat dels tres articles sobre
ensenyança que començaran a discutir-
se àvui al Parlament.
La minoria catalana sembla mostrar-
se conforme amb el dictamen de la
Comissió que apoiarà amb el seu vot.
Ara bé, en cas d'ésser presentades es¬
menes en sentit restrictiu al que propo¬
sa la Comissió, els catalans farien el
mateix però per a assolir majors aven-
tatges en favor de l'ensenyança regio¬
nal.
La premsa jaumina
Ha estat multat amb cinc centes pes¬
setes el periòdic de València «El Tra¬
dicionalista». Amb aquest són set els
periòdics objectes de multes governati¬
ves, a més de que el diari «Ejército y
Armada» està suspès per quinze dies.
5,15 tarda
La vaga de ferroviaris d'Andalusia
El ministre de Foment ha manifestat
que tenia bones notícies 4e la vaga de
ferroviaris d'Andalusia.
A Almeria han tornat al treball.
A Granada, la situació es va norma¬
litzant. A Còrdova hi ha tranquil·litat.
A Sevilla circulen els trens correus i
els mixtes, i igualment a Càdiç.
A Màlaga han estat clausurats cinc
centres sindicalistes sense que es regis¬
trés csp incident.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Foment st podia avançar
quelcom referent a les millores que hom
pensa adoptar en la qüestió ferroviària.
El ministre ha contestat que per ara no
podia donar cap detall.
El ministre de Úovernació
El ministre de la Governació ha par¬
lat de la vaga dels carrilaires d'Andalu¬
sia, confirmant les dades facilitades pel
ministre de Foment, afegint a més que
en la resta d'Espanya hi havia tranquil-
litaL
El ministre d'Estat i el Nunci
El ministre d'Estat ha conferenciat
extensament amb el Nunci. Després ha
rebut una comissió del Tribunal de
La Rota, l'ambaixador de França i
Alt Comissari al Marroc. ~
Vagues agrícoles solucionades
Al ministeri del Treball han donat
compte "de les vagues agrícoles solücib-'
nades en alguns pobles de les provín¬
cies de Palència i Salamanca.
El Cap del Govern
El Cap del Govern ha visitat als am¬
baixadors de Portugal i Xile. Ha rebut
la visita del senyor Companys.
El senyor Azaña referint-se a la vaga
d'Andalusia ha dit que de l'informació
que li havia facilitat el ministre de la
Governació, es podia, virtualment, do¬
nar per acabada aquella vaga.
El viatge del senyor Macià
Hom diu que el proper dimecres ar¬
ribarà a Madrid el senyor Macià per
assumptes particulars.
La conveniència de la vaga general
sotmesa a referèndum
La Federació de Ferroviaris de la C.
N. T., ha publicat una nota sotmetent
a «referendum» nacional, durant tres
dies per a que la classe obrera mani¬
festi si creu 0 no convenient d'anar a
la vaga general.
H. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas» IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avot
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Es troba da venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions «
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Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 20 d'octubre
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
2r00; Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes, valors i mercaderies.—2rc5: Or¬
questra de l'Estació. — 21'15: Emissió
a càrrec del Tercet Visconti — 22'05:
«Aspectes del teatre rus. El teatre revo¬
lucionari. Tairoff i Mayerlodf», pel crí¬
tic teatral Valentí Moragas Roger. —
22'20: Orquestra de l'Estació. — 23'00:
Audició de discos. — 24'00: Tancament
de l'Estació.
Dimecres, 21 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
í Sessió radiobenèfica. — lò'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — IQ'OO: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries—19'35: Tercet Ibèria.
Imnremta Minerva.—Mataró
I Estigui vostè previngui
portant sempre a la but¬
xaca un tubet de tafetà
líquit JEIL
Desinfecta i cura ranids
tcrides, llaguestalls, cremades i '
penellons
Suprimeix pegats i benes i permet rentar-se i utilitzar la part danyada
INDISPENSABLE a esportiu, excursionista, col·legi, oficina, llar i a tothnm
en general. — Preu: Pies. l'35 el tub.
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, 3. ~B. Fíté Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
mp||. QqiucA metge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuOctllloU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬









Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions de l'aparell respírafori
Prengui al sentir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL





Renault 15 HP turisme, 7 places, fa-
Es torna feina a Ies fàbriques i e!
VABONATQRIOS LA MORAVIA, S, A,
ciîment convertible en camioneta. A to¬
ta prova i a preu de regal. petits encàrrecs. Preus modérais.
Informaran a l'Administració del , Raó: Sant Isidor, 35.—Mataró.
Diari. *
Guia del Comerç, inddslría l professions de la aula!
Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
TTiaWIlll ' ir IIHIHIIIII MW
HiCBl dC ncdocis
L-EANDRB arrufat fermi Qalan. 48S
lCorredor¡de flnqueaj
AmpiiacloDS lefodráOqaes
CASA PRAT Ckurrüca, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marcs
ABissais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tcl. 6L
Dipòsit de xampanyCodornln. Destil·leria de licora
!. MÀRTiNBZ REQAS Reial, 282-284. T. 16y
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem iots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 2Si
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S, A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en sqaests ciatat, ^olas, 18-tel. 264
Caiicrcrics
S4IU SURIa Chorraca, a9.-Ttlirra a03
Cslcficcloas i vapor I signs calesta. Serpeadas.
Carrnaiaci
lOAQUIM CA8TBLLS Lepanto, 24
El millor serva! d'auto-tsxi cobert.—Telèfon 72
MADCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Imnilllorâbls servei d'satos I tsrtaaes de llogusr.
Carians
compañía OBNISAL DB CARBONBB
per eackrreqi: )« Alkinh, Bt. Aateal, 7Q - Tel. S99
csi'icdis
BSCOLBd PIB3 Apariat a.^ 6 - Tel. 28C
Pensionistee, Recomaists. Vigilats, Externs
Cordlllcrlcs
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i teta mena de docamenta
Crlsiali i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfnmerla,Objectes per regala
Dcniisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillons, dimecres i divendres de 4 a doa qoarta de 8
Drsdncrlci
BBNBT PITB Riera, 56 - Tclèfoa 30
Comerç de Drogace. - Prodsctes fotofràSci*
Esisrcri
MAMUBL MA3FBQRBR CarlM Padrút, 7t
: RtraUiu, aariliu I »HqIm «« vlnnt.
rondes
PBRB MIR Bnric Granados, S
Menfars al cobert I abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agnstf, 11 Telèfon 55
fsslerles
joan alum Sail josep, 16
: Estadi de profecies ! pressnpostos. :
Inneròries
FUNBRARIA DB LBS 8AKTBS
Pnfol. 68 Telèfon 87
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfai 111
M. Clato Vdrdagaer, 12 - Sacaraal: Si, Beael, 24
BSTBVB MACH Lepaata, 21
Prefectes I pressapostos.
daraidcs
BBNBT JOPRB SITIA R. Alfeas XII, 91 al 97
Ensenyament g*atnll. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
flerDorisierles
«LA ARQBNTINA» Sail Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINBRVA Barcelona, 13-T, 255
Treballs del ram I venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel, 290
Trebelle comerciale I de laxe, de tota clases
Masstnárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlal.261
Tel. 28 Faidicló de ferro 1 articles de Famisteria
Marferlsies
iOSBP ALBlMA Qcial. 436Lisises monaórles. Marbras irtfstles 4e tote eleass.
, ifereerlci
!S®®* MASACT SmI Crlitòfor, 2tCMnirea Pdii, Ferftatiriii lattüe, CoatMcieii
Hesirci d'abrcf
RAMON CARDONBR Seat BfKt.
Prea fet 1 admlafstracló.
JOAN GUAL Sut ailu. 1)
Consiraccloas 1 reparacions
Nebíes
ERNEST CLARIANA BIsbtMai. 1 ®
Constracció i restanracló de tota mena de mobiei.
lOSBP JUBANY Riere, 53. BarcsltB«'
No compren sense visitar els meas
Oesllsfes
DR. R. PBRPIÑA Sut Ar««ll. »
Visita el dimecres si malí I dissabtes s R
Paila I Allais
COMBRCIAL FARRATOBRA
Saat Llorenç, 18 Telèff«21'
Papers pintats
lAUMB ÀLTABBLLÀ Ki«ra. "
: Extens I variat assortit : Pintora dccoraiiva
Permenerics
ARTUR CAPELL RIOT. tf. g,'
Especialitat en l'ondalaold permaaeal del cap«
CASA PATUBL
Bameraí servei en tot.
Becaders „
JOAN BOSCH TORRAS MJIana, ^Tei·i'
Dr. M,r,fSST""'
Satórcs .. 1^
iMILl DXNÍ3 BmI PratliW i A,
; t : Tall slatiiNa Mttllir : ' ' «
